Una piazza piena non scioglie i nodi del Pd by R. Chiarini
Truffa coi gettoni d’ottone
per beffare le «slot machine»
BRESCIA Nuovo Centro di
Radioterapia intitolato a Gui-
do Berlucchi inaugurato ieri
alla Poliambulanza. La strut-
tura è costata circa 14 milioni
dieuro. La«festa» èstata occa-
sione per tracciare un bilan-
cio dell’attività dell’Istituto
ospedaliero di via Bissolati e
dell’ospedale Sant’Orsola. E
per parlare dei progetti futuri
di ampliamento in vista del
trasloco da via Vittorio Ema-
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Al Vittoriale
già staccati
160mila bigliettiRiparte la guerra al riscaldamento globale
La Poliambulanza cresce
Aperto il Centro di Radioterapia Guido Berlucchi
ROMA Dieci colombe del
Pdl e sei di Fli, capitanate da
AndreaAugelloeSilvanoMof-
fa, hanno avanzato ieri a Sil-
vio Berlusconi e Gianfranco
Finiuna soluzionedicompro-
messo per evitare che marte-
dì14idueex«cofondatori»va-
dano allo scontro e si eviti il
voto di fiducia (o di sfiducia).
I «sedici» hanno proposto in
sostanza un patto in questi
termini: Berlusconi non si di-
mettee ilFlisiastiene sullasfi-
ducia, in cambio il premier si
impegna a varare una legge
elettorale con premio di mag-
gioranza al 40 per cento ed
elezione diretta del premier.
Inoltre il Cavaliere dovrebbe
farsi garante per una nuova
stagione di concertazione
conle parti sociali e per unac-
cordo «federativo» tra i partiti
del centrodestra.
Il premier, prendendo al bal-
zo l’occasione, con una nota
ufficiale si è detto interessato
alla proposta. Da Fini, invece
èarrivato, attraverso il suoen-
tourage, un secco no. «È trop-
po tardi».
Il leader di Fli si è mostrato
molto irritato per un’iniziati-
va chedi fatto incrina il fatico-
so compattamento di «Futu-
ro e Libertà» sulla mozione di
sfiducia, a sole 48 ore dal vo-
to.  a pagina 2
SPORT
Oggi Brescia-Sampdoria
«prima» di Mario Beretta
a pagina 38, 39 e 40
BOOM DI VISITATORI








Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 48 punti «5» e 14.229,95
ai 2.574 punti «4» e 265,36
agli 87.332 punti «3» e 15,64
jackpot a riporto  e 66.600.000,00
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I NODI DEL PD
di Roberto Chiarini
SPETTACOLI
Il musical Aladin trionfa
in un gremito Palabrescia
a pagina 59
n Boom di visitatori al
Vittoriale: da gennaio ben
160mila biglietti staccati.
 a pagina 25
PONCARALE Slot machine ancora nel
mirino.Stavolta però non tanto delle for-
ze dell’ordine quanto di tre romeni che
invece dirubarle durante la notte, aveva-
no escogitato un altro metodo ancor più
sofisticato per riuscire a prendersi le mo-
nete contenute all’interno. Utilizzavano
infatti dei gettoni in ottone tagliati con lo
stesso peso e la stessa forma delle mone-
te da un euro che inserivano nelle mac-
chinette videogiochi. Con 25 pezzi uno
dei tre era riuscito a vincere, in mezzora,
189 euro (veri). Ad arrestare i tre per truf-
fa aggravata sono stati i carabinieri della
Compagnia di Verolanuova (nella foto di
Pierre Putelli). a pagina 20
LOTTO Estrazioni dell’11/12/2010
Bari 12 69 47 4 6
Cagliari 74 32 26 71 64
Firenze 17 41 42 14 28
Genova 19 11 47 69 89
Milano 62 86 31 37 58
Napoli 33 80 22 9 53
Palermo 15 11 51 31 2
Roma 85 22 2 50 34
Torino 70 20 50 1 79
Venezia 10 30 86 53 71
NAZIONALE 25 51 48 89 16
È
da settembre che Bersani
promette una mobilitazione
così grande da passare alla
storia. Ieri, alla fine è andata
in scena. Ne aveva bisogno per rin-
cuorare unpartito con il morale a ter-
ra, stanti le divisioni interne e i son-
daggi in picchiata. Una piazza piena
fasemprebene: rinsalda l’unità inter-
naetrasmette all’esternoun’immagi-
ne di forza. Chissà se sarà anche be-
nauguranteperilvotodimartedì,aiu-
tando l’opposizione a dare la spallata
definitiva a Berlusconi e al berlusco-
nismo.
Sfiduciao meno alGoverno, la piazza
piena non è che risolva, però, i tanti
problemi del Pd e, con lui, dell’oppo-
sizione. Una grande concentrazione
di popolo scalda certo il cuore, non
necessariamente illumina la mente.
E invece è proprio di questo che l’op-
posizione ha bisogno. Il variopinto
fronte degli anti-berlusconiani ha ra-
gioni da vendere a sostenere che non
saranno pochi voti in più (peggio, se
inquinatidasospetteconversionidel-
l’ultima ora) a mettere la maggioran-
zanellecondizioniottimali pergover-
nare. Ha torto invece quando occulta
il fatto di non essere in grado di pro-
porre un’alternativa credibile. Non
può nascondere che non ha un lea-
der, non ha un programma (soprat-
tutto in materia economica) e non ha
nemmeno un collante capace di sal-
dare una coalizione raccogliticcia.
«Futuroelibertà»rivendicala sua col-
locazione nel centro-destra: prote-
sta, anzi, di essere la vera, unica de-
stra europea. Coerentemente conti-
nuaasostenereilbipolarismo. L’esat-
to contrario dell’Udc, che pure do-
vrebbe essere il suo partner impre-
scindibile nel costituendo Terzo Po-
lo. Casini, purtroppo per Fini, non è
affatto favorevole al sistema maggio-
ritario. Ha fatto della sua liquidazio-
ne la condizione sine qua non per re-
cuperare una vera governabilità del
sistema politico.
Letteralmente prigioniero di questa
lacerante contraddizione ha finito
per trovarsi, infine, il Pd che dell’op-
posizioneedellaconseguentecostru-
zionedi un’alternativadi governodo-
 continua a pagina 3
CANCUN (Messico) Al termine di due settimane di negoziati si è concluso il
vertice di Cancun. La XVI Conferenza dell’Onu sul Clima è giunta ad un accordo di
compromesso, salutato da molti come l’unico possibile, e che ha il merito almeno
di superare il fallimento del precedente vertice di Copenaghen.  a pagina 5
Fini blocca le «colombe» del Fli
Non trova i necessari consensi la lettera di sedici parlamentari di centrodestra



















































































































































ECCELLENZE DIRETTAMENTE IN FABBRICA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
VISANO BRESCIA VIA ALCIDE DE GASPERI / ANGOLO VIA UNGARETTI 3
VIA ACQUAFREDDA / PHONE 0309529164
gioferrari.com   andreafenzi.com
gioiellieri a Flero
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